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 Izlake, 20.12.2019 
 
   PRILOGA A: PREDRAČUN PODJETJA ZAGRAD D. O. O.  
ZAGRAD d. o. o. 
ZAKLJUČNA IN 




Predračun št. 17/12/2019 
Objekt: Stanovanjska hiša 
 Faza: Obnova strehe, zamenjava oken, toplotni ovoj 
fasade, izolacija medetažne konstrukcije 
Lokacija: Spodnji Prhovec 
10, 1411 IZLAKE 
Rekapitulacija: 
A. GRADBENA DELA  
l.. STREHA 17.974,48 
II. OKNA 10.867,85 
III. FASADA 22.427,72 
IV. IZOLACIJA MEDETAŽE  7.012,97 
 
Skupaj A. GRADBENA DELA: 58.283,02 
Skupaj: 58.283,02 
DDV (9,5%)                5.536,88 
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 A. GRADBENA DELA 
I. STREHA 
I.1 Demontaža krovne konstrukcije 
objekta v sestavi: zareznik, letve 
3/5cm,opaž napušča pritrjen s 
spodnje strani, s prenosom v depo 
gradbišča 
m2 203,69 3,67 746,89 
I.2 Odstranitev knauf obloge stropa, 
kompletno z leseno podkonstrukcijo 
iz letev 4/5cm in izolacijo iz 
tervol plošč deb.10cm, s prenosom 
ruševin v deponijo gradbišča 
m2 117,48 3,25 381,63 
I.3 Odvoz ruševin v stalno deponijo 
H=10 km,z nakladanjem na kamion 
in plačilom pristojbin v deponiji 
m3 13,87 28,84 399,96 
I.4 Dobava in pritrjevanje OSB 
plošč debeline 20 mm na leseno 
strešno konstrukcijo z vsemi 
preddeli in transporti 
m2 203,69 10,81 2.202,60 
I.5 Dobava in polaganje TYVEK folije 
na lesen opaž 
m2 211,69 2,57 544,49 
I.6 Dobava in letvanje strehe z letvami 
5/8 cm na razmaku 100 cm, letve so 
prepojene s insekticidnim premazom 
z vsemi preddeli in transporti 
m2 203,69 2,28 464,09 
I.7 Dobava in letvanje strehe z letvami 
4/5 cm na razmaku 33 cm, letve so 
prepojene s insekticidnim premazom 
z vsemi preddeli in transporti 
m2 203,69 3,69 752,33 
I.8 Dobava in montaža veter letve dim. 
15/2 cm 
mi 32,5 3,16 102,68 
I.9 Dobava in montaža prezračevalne 
mrežice in resic v kapu 
mi 33,4 3,07 102,55 
 
I.10 Dobava in pokrivanje strehe z 
opečnim zareznikom na enostavni 
strehi - dvokapnici z naklonom 
strešin 30 stopinj z vsemi preddeli 
in transporti 
opečni strešnik CREATON DOMINO 
                    m2 203,69 16,30 3.321,12 
I.11 Dobava in pokrivanje slemena z 
opečnimi slemenjaki,ter aero 
slemenskim prezračevalnim trakom 
ml 16,1 32,26 519,43 
I.12 Doplačilo za pokrivanje čelnega 
roba strehe z opečnim čelnim 
zaključnim strešnikom 
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ml 32,5 23,90 776,64 
1.13 Doplačilo za montažo ventilacijskih 
opečnih strešnih elementov 
kom. 28 10,01 280,35 
1.14 Dobava in montaža tipskih točkovnih 
barvanih snegolovov 
kom. 600 0,91 544,68 
1.15 Dobava in montaža visečih okroglih 
strešnih žlebov iz Al pločevine 
debeline 0,7 mm razvite širine 33 
cm, s al kljukami pritrjenimi na 
leseno strešno konstrukcijo,z vsemi 
preddeli in transporti 
ml 33,4 15,17 506,83 
1.16 Dobava in montaža okroglih odtočnih 
cevi iz AL pločevine debeline 0,7 
mm, razvite širine 40 cm s kljukami 
za vgradnjo v zid z 24cm izolacijo, 
z vsemi preddeli in transporti 
ml 11,25 15,13 170,21 
1.17 Dobava in montaža priključnih 
kotličev žleba in odtočne cevi iz 
Al pločevine debeline 0,7mm z vsemi 
preddeli in transporti 
kom. 2 19,76 39,52 
1.18 Dobava in montaža čelne obrobe 
strešine iz Al pločevine debeline 
0,7 mm, razvite širine 40 cm, 
z vsemi preddeli in transporti 
ml 32,5 14,69 477,26 
1.19 Dobava in montaža stensko strešne 
obrobe iz AL pločevine debeline 0,7 
mm, razvite širine 50 cm, z vsemi 
preddeli in transporti 
ml 7,1 16,79 119,18 
1.20 Dobava in montaža dimniške 
obrobe iz Al pločevine debeline 0,7 
mm, razvite širine 50 cm, z vrezom 
utora v zid in tesnitvijo stika z 
trajno elastičnim kitom, z vsemi 
preddeli in transporti 
ml 3,6 21,00 75,61 
 
1.21 Dobava in polaganje kamene volne 
Knauf insulation Natur board venti 
lambda 0,035 W/m2K, debeline 14 cm 
pritrjevanjem med špirovce 
m2 118,74 9,92 1.178,32 
1.22 Dobava in polaganje steklene volne 
debeline 12 cm Knauf insulation 
Unifit 35, lambda 0,035 W/m2K, s 
polaganjem med knauf profile 
m2 134,94 9,12 1.230,99 
1.23 Dobava in pritrjevanje parne zapore 
iz Alu folije 
m2 105,65 2,54 267,98 
1.24 Dobava in montaža spuščenega stropa 
izdelanega iz knauf kovinske podkon 
strukcije z višino spuščanja 15- 
50cm knauf plošč deb. 1,25cm, s 
pritrjevanjem na leseno strešno 
konstrukcijo, ter bandažiranjem 
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11.4 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
fiksna zasteklitev s termopan 
steklom 4-14-4-14-4 mm opremljeno 
z Al eluxiranim okovjem, Al 
stikov knauf plošč 
m2 105,65 20,87 2.204,97 
1.25 Dvakratno kitanje in glajenje fino 
knauf površin z YUBOLIN maso s 
predhodnim čiščenjem in pripravo 
površin, z preddeli in transporti 
 stropne površine 
m2 105,65 2,71 286,79 
1.26 Dvakratno slikanje površin z YUPOLOM 
z vsemi predeli in transporti-barvne 
tone določi projektant 
 stropne površine 
m2 105,65 2,63 277,38 
SKUPAJ 1. STREHA: 17.974,48 
11. OKNA 
11.1  Vsa dobavljena okna in vrata, ter 
način vgradnje oken in vrat mora 
ustrezati pogojem za pridobitev 
subvencije Eko sklada. Toplotna 
prehodnost oken UW je enaka ali 
manjša od 1,1W/m2K, z vgrajeno 
trojno zasteklitvijo, z energijsko 
učinkovitim distančnikom psi je 
enaka ali manjša od 0,060W/mK, z 
vgradnjo oken in vrat po RAL 
smernicah 
o 0,00 0,00 
11.2 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno z rolo 
komarnikom, ter s krpan žaluzijo 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 120/140 cm 
kom. 420,79 1.683,17 
11.3 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
fiksna zasteklitev s termopan 
steklom 4-14-4-14-4 mm, opremljeno 
z Al eluxiranim okovjem, Al 
eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno s krpan žaluzijo 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 280/180 cm 
kom. 1 1.263,09 1.263,09 
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11.8 Dobava in montaža dvokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mmmm, dvojno tesnenje z 
eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno s krpan žaluzijo 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 140/180 cm 
kom. 1 633,50 633,50 
11.5 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno z rolo 
komarnikom, ter s krpan žaluzijo 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 110/140 cm 
kom. 1 420,35 420,35 
II . 6 Dobava in montaža dvokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno z rolo 
komarnikom, ter s krpan žaluzijo 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 180/140 cm, sestavljen 
iz krila 70/140cm in krila 110/140 
cm 
kom. 1 651,99 651,99 
11.7 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mm dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
 velikosti 120/90 cm 
kom. 2 211,51 423,02 
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komarnikom, ter s krpan žaluzijo 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
 velikosti 180/90 cm, sestavljen 
iz krila 70/90cm in krila 110/90 
cm 
kom. 1 308,12 308,12 
11.9 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
 velikosti 140/90 cm 
kom. 3 246,71 740,12 
11.10 Dobava in montaža enokrilnega okna 
iz smrekovega lesa I. kvalitete, 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo, okno se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
 velikosti 60/60 cm 
kom. 1 84,73 84,73 
11.11  Dobava in montaža enokrilnih balkon 
skih vrat iz smrekovega lesa I.kv. 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo,vrata se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno z rolo 
komarnikom, ter s krpan žaluzijo 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 90/210 cm 
kom. 2 514,64 1.029,29 
11.12 Dobava in montaža dvokrilnih balkon 
skih vrat iz smrekovega lesa I.kv. 
zasteklitev s termopan steklom 4-
14-4-14-4 mm, dvojno tesnenje z 
tesnilno gumo,vrata se kombinirano 
odpira, opremljeno z Al eluxiranim 
okovjem, Al eluxiranim odkapnikom, 
zaključnimi letvicami in finalno 
pleskano 
(JELOSTAR JELOVICA Uw =0,86 W/m2K) 
Okno je opremljeno z rolo 
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III.7 Dobava in obloga fasade stiropor 
fasaddnimi ploščami lambda = 0,035 
W/m2K debeline 14cm 
z točkovnim in robnim lepljenjem, 
ter zaščito stavbnega pohištva in 
z lamelami širine 80mm, s podometno 
omarico, na motorni pogon, v barvi 
okna 
 velikosti 110/210 cm s krilom 
70/210cm in 40/210 cm 
kom. 1 701,94 701,94 
 
II.13 Dobava in montaža sekcijskih vrat 
toplotno izoliranih delno zaste-
kljenih vrat,na daljinsko odpiranje 
z odpiranjem pod strop garaže 
 velikosti 220/210 cm 
                    kom. 1 1.659,85 1.659,85 
 
II.14 Dobava in montaža enokrilnih vhodnih 
vrat izdelanih iz Al plastificira-
nih profilov,brez toplotnih mostov, 
krilo je obojestransko obloženo z  
Al plastificirano pločevino ( barva 
po izbiri projektanta ) opremljeno 
z Al belo barvanim okovjem, 
tesnilno gumo zaključnimi 
pločevinami, cilindrično ključavnico 
ter kljuko 
 vrata velikosti 112/212 cm, 
Inoterm exclusiv AK417 0,70 W/m2K 
kom. 1 1.268,69 1.268,69 
SKUPAJ II. OKNA: 10.867,85 
III. FASADA 
III.1 Fasadni cevni oder višine do 10 m 
za dobo 21 dni 
m2 269,5 4,23 1.139,31 
111.2 Demontaža obloge fasade iz lesenega 
opaža deb.18mm, kompletno s 
podkonstrukcijo iz letev 2/5cm, z 
odvozom v stalno deponijo 
m2 47,71 5,56 265,39 
 
III.3 Dobava sider in sidranje obstoječe 
fasadne obloge deb. 8 cm (kombi 
plošča 5cm, grobi omet 2cm, 
teranova omet lcm) v betonski zid, 
6 kom/m2 x 195,58 m2= 1173,48 
kom. 1.174 1,20 1.410,56 
111.4 Dobava in premaz obstoječga 
teranova fasadnega ometa z acrlyno 
emulzijo, s predhodnim pranjem 
fasade 
m2 195,58 2,36 461,28 
III . 5 Dobava inobloga fasadnega podstavka 
z XPS ploščami lambda = 0,035 W/m2K 
debeline 16 cm lepljeno točkovno in 
robno z lepili 
m2 38,65 21,14 816,96 
III.6 Dobava sider in sidranje obloge 
fasadnega podstavka deb. 16 cm, 
cca 10kom/m2 
kom. 400 1,91 765,40 
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opažev s folijo med vsako fazo del 
m2 195,58 13,13 2.567,48 
 
III . 8 Dobava in obloga balkona z 
WEBERTHERM plus ultra 020 
ploščami lambda = 0,020 W/m2K 
debeline 5 cm lepljeno z lepili po 
celi površini  
m2 7,2 14,46 104,13 
 
III . 9 Dobava in obloga stropa lože 
z WEBERTHERM plus ultra 020 
ploščami lambda - 0,035 W/m2K 
debeline 15 cm lepljeno z 
lepili po celi površini 
m2 5,27 54,51 287,28 
III.10 Dobava sider in sidranje fasadne 
obloge deb. 14+8cm cca 10kom/m2 
kom. 2.100 2,18 4.579,05 
III.11 Obdelva fasadnega podstavka 
obloženega s XPS ploščami: 
 obdelava površine z armirnim 
lepilom in vtiskanjem 
pvc armirne mrežice 
 obdelava površine z armirnim 
lepilom 
m2 38,65 7,57 292,39 
III.12 Obdelva fasade obložene s eps in 
ultra plus ploščami: 
 obdelava površine z armirnim 
lepilom in vtiskanjem 
pvc armirne mrežice 
 obdelava površine z armirnim 
lepilom 
m2 208,05 8,12 1.688,70 
  III.13 Obdelava okenskih špalet z 
WEBERTHERM plus ultra 020 
ploščami debeline 3cm širine 10-
20cm, ter obdelavo z vogalniki z 
mrežico 
ml 45,65 9,97 455,04 
III.14 Obloga napušča z fragmacel ploščami 
deb. 3cm, kompletno s kovinsko 
podkonstrukcijo, obdelavo z 
vogalniki z mrežico in mrežico ter 
lepilom 
m2 68,75 36,80 2.530,10 
III.15 Dobava in montaža okenskih polic iz 
naravnega poliranega kamna, 
debeline 2cm z izdelanim odkapnikom 
z vsemi preddeli in transporti 
 polica do širine 30 cm 
ml 20,3 27,77 563,69 
III.16 Dobava in polaganje WEBERTHERM plus 
ultra 020 plošč lambda = 0,035 
W/m2K, debeline 5 cm in lx PVC 
folije 
m2 20,13 10,46 210,51 
III.17 Izdelava armiranega naklonskega 
betona v deb. 4-7 cm iz agregata 
0-4mm v zaribani izvedbi, armirano 
z mikrovlakni 
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m2 20,13 9,09 182,92 
III.18 Izdelava cementne hidroizolacije 
s hidrostopelastik dvakratnim 
nanosom in ojačitvami stika tlak-
stena z mebrana trakovi 
m2 20,13 18,02 362,79 
III.19 Dobava in polaganje talne proti-
drsne keramike A kvalitete v 
lepilo, kompletno z obrobami 
m2 21,75 28,48 619,44 
 
III.20 Dobava in izdelava 
zaključnega silikatputz ometa 
na fasadi(granulacije 1,5 mm,) 
s predhodno izvedbo osnovnega 
premaza,ter zaščito stavbnega 
pohištva in opažev s folijo 
m2 276,8 8,23 2.278,76 
  III.21 Dobava in obdelava fasadnega 
podstavka s mozaikputzom s predhodno 
izvedbo osnovnega premaza 
m2 38,65 21,90 846,55 
SKUPAJ III. FASADA: 22.427,72 
IV. IZOLACIJA MEDETAŽE 
IV.1 Dobava in premaz kletne etaže z 
acrlyno emulzijo 
m2 94,18 1,65 155,07 
IV. 2 Dobava in oblaganje stropa kletne 
etaže z WEBERTHERM plus ultra 020 
ploščami, lambda = 0,035 W/m2K, 
debeline 15 cm, lepljeno po celi 
površini 
m2 94,18 49,17 4.631,07 
IV.3 Dobava sider in sidranje stropne 
obloge deb. 15cm cca 8kom/m2 
kom. 800 1,29 1.032,40 
IV. 4 Obdelva stropa kletne etaže 
obloženega z ultra plus ploščami: 
 obdelava površine z armirnim 
lepilom in vtiskanjem 
pvc armirne mrežice 
 obdelava površine z armirnim 
lepilom 
m2 94,18 7,34 691,52 
IV. 5 Dvakratno kitanje in glajenje fino 
ometanih površin z YUBOLIN maso s predhodnim  
čiščenjem in pripravo  
površin, z preddeli in transporti 
 stropne površine 
m2 94,18 2,71 255,65 
IV. 6 Dvakratno slikanje površin z YUPOLOM 
z vsemi predeli in transporti-barvne 
tone določi projektant 
 stropne površine 
m2 94,18 2,63 247,27 
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 SKUPAJ IV. IZOLACIJA MEDETAŽE: 7.012,97 
